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DE TOLOX
(Provincia de Málaga). — Manantial azoado y radio-activo.
CJJRA las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para CATARROS 
-  NO S E  ADMITEN EN FERM O S D E  T IS IS  NI TU BER C U LO SO S -  
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS 0  HUMEDAS/ Pulverizaciones y Duchas 
nasales.
Temporadas oficiales: del l.° de Mayo al 30 de Junio y del l.° 
tubre.
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUE 
EN TOLOX. w J
Unico depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada 
61, 2.°, Málaga.
Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay mesa 
redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
Ferrocarril directo de Málaga a Coin.______________ _
gA LG ff VICTORIA EUGENIA
Cinematógrafo* - - Situado «s la  Plaasa-'d» Mego.
El local más ventilado da Málaga y el que mejor proyección presenta 
Hoy gran función ©n sección continua de 8 a 12 de la noche, estrenándose la 
magnifica cinta
L ¡ a s  g a r r a s  d e  G r i f f a r t
SALÓN N O V ED A D ES
de Septiembre al 31 de Oc- 
L DEL RIO Y DEL RIO,
de interesantísimo asunto y admirable ejecución.
Uitima exhibición d© la emocionante ciní« «El blanco humano» de gran éxito y 
las aplaudidas «Boy Scouís italianos» y «Kri-kri martirio da su suegra», d© 
gran risa.
En la presente semana y festejando el segundo aniversario de la apertura del 
Salón se celebrará una magnífica y extraordinaria función.
Platea «en 4 entradas. . Pía#/ *.00 f¡ G«n*?ai -- Pise* •15
» 0 30 f§ «atrada faaw» »fS«# *> OTO
Dos grandes secciones a Jas ocho y media y a lás diez 
Incomparable éxito de la genial y notabilísima canzoneíista 
B E L L A
que en la función de esta noche imitará a ios colosos del tere»'Belmente, Gsona y 
Larita.
Gran repertorio exclusivo de esta aplaudidísima artiste.
Exito verdad dei notable •
Balsas?
„ ■ „ , D U E T O  L A T O R R E
Escogidas películas.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0 60 -  General. 0 ‘2(i 
Por no haber llegado desda Portugal el equipaje de LES HISPANIÁ, k  empresa 
se ve precisada a aplazar el debut de este número basta el miércotes próximo.
SEM ILLAS DE HABAS TEMPRANAS
S e  v e n d e n  U N A  J P E S E T A  K 1 L .O
en la hacienda de TREVENES, primer partido de la Vega
En Fábslea ti* MosUeci Kl&rtoUeos mfc 
aallgiut da AaSWiwfa y da mayor asporteelóni 
»— Da —
JOS! HIDALGO EIPlLDÚRI
Baldosas da alto y bajo raüava para oSfna< 
ttaataaióni hnliaeío&es a mármoles.
Fabrleoelón do toda alago aa objetos de pie­
dra artlfieial y granito.
Ba reapmianda al pfiVilleo no confunda mil 
artíenlss patentados, aóh otras ImltaeloneS he< 
abas por algunos fabricantes, los aualas disten 
maeho en belleza, calidad y colorido.
Exposteión: Marqués de liarlos, 18,
Fábrleai Puerto, 8 — MALAGA.
■■teSMiteBmwnee^— ■— - —anmas¡
Koa nota diplomática 
de tos Estados Kflidtt
han querido que hallen en sus puertos base 
de aproviofiamiento las máquinas de guerra 
flotantes de ningún país. Pero esta conducta 
no puede considerarse contradictoria de la 
que proclaman como necesaria por las razo­
nes antedichas.
La respuesta de Wílson al imperio austro- 
húngaro no ha podido ser más clara ni más 
categórica. Es la notificación por segunda 
vez de un acuerdo viejo a dicho país y al 
imperio germánico.
Su oportunidad, el momento en que el 
Gabinete de Berlín ofrece seguridades y 
brinda toda clase de satisfacciones por el 
hundimiento del «Arabio», es notoria.
Hay entre Alemania y Austria-Hungría 
y los Estados Unidos una discrepancia fun­
damental que ba de subsistir hasta la con­
clusión de la guerra.
En esa discrepancia está principalmente 
el peligro de la interrupción posible de las 
relaciones diplomáticas de América del 
Norte y los imperios centrales y de la pro­
bable hostilidad entre ellos.
Los Estados Unidos han resuelto con 
una contestación decisiva, entregada por 
su representante en Viena al Gobierno aus­
tríaco, el problema que éste les planteó so­
bre la ilicitud de los aprovisionamientos de 
armas y fie municiones a las naciones alia­
das. -i -
Sostienen los Estados Unidos que pue­
den seguir abasteciendo de unas y otras 
a Francia, Inglaterra, Bélgica y Rusia sin 
que por eso sufra menoscabo el derecho de 
gentes, se infiera agravio a la doctrina de 
los tratadistas fie Derecho internacional 
público y se falte al preámbulo de la 
Convención de La Haya, núm. 13, de 
19Ó7.
E l documento del Gobierno norteameri­
cano es de mucha extensión. Reduciremos 
a breve síntesis su contenido para que lie-
C R O N I C A
E L  G O H E R O E
E n  todos los puestos de periódicos 
surge, entre el montón de publicacio­
nes ilustradas, la faz prognata del co­
héroe. E l público se embelesa admi­
rándola.
E l cohéroe es Juan Belmonte. Com­
parte los favores de España con su co­
lega Joselito. Mas según ha dicho una 
estrella del teatro a Colombine, Bel­
monte no es feo y  gusta a las mujeres. 
Como es desgarbado y tiene caido 
el labio, las espectadoras enloquecen 
viéndole torear y le arrojan abanicos 
y  no le arrojan otras cosas más Inti- 
de ordinario, tienen cercaOí D1CVC 0J.U.UCD1ODUUVUWiUUUJJWAw V̂uv JLLO- mas pOr(}U6j V*V/VlUiUUJLV) Í.Í.VUVU yV/1 VM
gue más claramente ál entendimiento de a l padre, el hermano o el esposo. Esto
■nuestros lectores.
WiÍ3on empieza per afirmar que la con­
ducta de Alemania y fie Austria en las gue­
rras de Inglaterra y los boers, de Italia y 
Turquía y de los países balkánicos entre sí 
ha sido absolutamente contraria a las pre­
tensiones que el Gobierno austríaco formu­
la en la actualidad.
Alemania entonces, y Austria éh menor 
grado, vendieron armas y municiones a In­
glaterra. Entrególas después el Imperio' ger­
mánico a Turquía contra' Italia; pusiéronlas 
más tarde a disposición de los países balká­
nicos, según convino a los intereses de loé 
vendedores.
E sos precedentes quitan autoridad a la 
pretensión austríaca y desvirtúan la fuer­
za de Jpa argumentos para mantenerlas.
Por otra parte, no es cierto que sea doc­
trina sostenida por la mayaría de los tra­
tadistas <?e Derecho internacional público 
la prohibición a los países neutrales de 
proveer de armas y de municiones a cual->■ 
quiera de loe beligerantes que lás haya 
menester.
Un estudio profundo de las teorías ex-:
puestas en este Respecto ha demostrado al
Gabinete de Washington que esa opinión 
restrictiva sólo es patrimonio de menos de 
la quinta parte de los autores que se han 
ocupado en tal asunto.
Contra ese dictamen de una insignificante 
minoría militan, además, las doctrinas del 
tratadista alemán de Derecho público Pablo 
Einicke, según el cual constituiría una 
muestra patente de desafecto la negativa 
por un país neutral de armas y de municio­
nes a o|ro país beligerante que las necesita­
ra para proseguir la lucha contra sus ene­
migos. \
En nuestro sentir, los más firmes argu­
mentos de 'Wílson y del Gabinete de Was­
hington conloa las pretensiones austro hún­
garas están em aquella parte del documento 
que sintetizamos, donde explican las razones 
dé orden interior cuya transcendencia inter­
nacional aconsejaba a lós neutrales la persis­
tencia en la cual Ran protestado los gober- 
nantasaustrohúngaros
No están los Estados Unidos preparándo­
se a diario para la guerra;..fian su progreso 
a las artes dé la paz. No han querido alma-
contrariará a l Gallo pequeño, que pre­
sume como Bombita presumía. Mas'el 
corazón femenino es un arcano inson­
dable, que dijo un filósofo de esos cu­
yas sentencias leemos en las hojas de 
los almanaques.
***
E l cohéroe posee una corte de admi­
radores intelectuales. L e  da por la l i ­
teratura. Esos admiradores están fu 
riosos porque su ídolo fué abofeteado 
en Bilbao, cuando salía de la plaza, 
donde había quedado peor que un no­
villero malo. ¡Hay que oirles!
Hablan de los bilbaínos como los bel­
gas de los alemanes.
Desde que se ha corrido la voz de que 
Belmonte és amigo de los literatos, los 
partidarios de su rival han decidido 
brutalizarse más aún. Hay que ahon­
dar las diferencias esenciales.
¿El belmontismo es culto o, a lo me­
nos, se vanagloria de serlo? E l gallis- 
mo §erá lo más analfabeto posible. No 
se tolerará en la sagrada legión a más 
intelectual que a Pérez Lujin, el céle­
bre, gordo y bondadoso Don Pió. Pérez 
Lujin, sin embargo, ha cometido un 
delito grave. Ha escrito La Casa dé la 
Troya, una lindísima novela santiague- 
sa. Milagro será que no le excomulgue 




Para que les fuese permitido en el porve­
nir renunciar al derecho de ser provistos de 
armas y municiones por otros países sería­
les necesario, como a todos los demás que 
no se proponen el desarrolló de una política 
'esencialmente conquistadora, convertirse en 
campos atrincherados. é'\\4 .:j,V v d
Si los Estados Unidos se abstuvieran de 
servir los pedidos de armas y municiones 
que hoy se les-hacen por las naciones alia­
das , no podrían lícitamente solicitar el mis­
mo favor cuando sé viesen en el deber d< 
repeler las agresiones de que fueran objeto 
.Ese procedimiento de abstención que
Creo que los belmontistas que quie­
ren presentar al cohéroe como un afi­
cionado a la ilustración, que decía 
Manolito Gázquez, proceden pésima­
mente. E l torero debe ser lo más rústi­
co, brusco, bruto e iletrado que dar­
se pueda. Antonio Reverte y Manuel 
García y antes Frascuelo el negro fa ­
moso, fueron los tipos genuinos de la 
torería. No se comprende a un jastia- 
lote recién emancipado del tirapie o la 
esteva, hablando de filosofía, citando a 
Sopénhauer, perfumándose y  luciendo 
smokins. Eso es uña vil falsificación, 
merecedora de la silba.
Pero algunos intelectuales madrile­
ños, queriendo mezclar a su intelec­
tualidad con la tauromaquia, ponen a 
Belmonte en ridículo. Claro que ellos 
se ponen en ridículo también.
Después de todo, usan de su derecho.
F abián V id al.
Madrid.
£a$ garra; de Griffart
Tal es el título de la hermosa cinta 
que hoy estrena el elegante Salón Victo­
ria Eugenia, y a la cual podemos augu­
rar un gran éxito, pues su asunto es de 
extraordinario interés, estando impre­
sionada con gran arte y explóndida pre­
 e \ sonta ción.
Seguramente serán grandes los Re­
tendrá el elegante___________ _ nos que hoy l ña a  eme,
aconseja Austria-Hungría anularía, por otra ¿ pues además se exhiben las magníficas 
parte», las esperanzas puestas en elvalor que cintas de grao éxito, «El blanco huma-
debe ^tribuirse a los principios del derecho 
de gerites, pues todos los países antepon­
drían a» la sana preocupación ele respetarlo 
la de almacenar armas y municiones en pre­
visión d e las contingencias de una lucha in­
ternacional.
Es vendad que los Estados Unidos han 
aceptado el principio del no abastecimiento 
de pertrechos de guerra a los buques multa­
res de las aíteiQues beligerantes, pprque no
no», «Boy Lsouts italianos» y «Kri-kri, 
martirio de su suegra», esta última de 
gran éxito.
Én la presante semana se verificará 
una extraordinaria función para festejar 
el ,2.° aniversario de 1® apertura de este 
Salón, y para no d$jar nada en el tintero 
añadiremos que el número premiado 
en Preferencia, correspondió t  don José 
Garcift lavandera.
DE SOCIEDAD
Ha venido de Ceuta, nuestro apre­
ciable amigo don Cecilio Rodríguez 
Rodríguez, ilustrado brigada de In ­
fantería.
También han venido de dicha plaza 
africana, con licencia, el primer fe- 
niente don Juan Rodríguez Masó, y el 
comandante de Marina de aquel puer* 
to, don Bartolomé Morales.
Acompañado de su distinguida es­
posa, ha regresado de los baños de 
Carratráca, nuestro estimado amigo 
don Teodoro González Antonini.
m
Después de breve estancia en esta, 
ha regresado a Graúada, el reputa 





a Almería, nuestro 
don R afael García
Han venido de Córdoba, para pasar 
unos días en esta, nuestros estimados 
amigos don Clemente Carmona Gómez 
y don José Fernández Roa.
: Ja esta facha todas les autorizaciones 
concedidas a los pobres para implorar la 
caridad pública.
8.° Que por k  Jefatura Superior de 
Policía gubernativa se trasmitan las ór­
denes convenientes al fin social que se 
inanciona, recomeadándo que sus agon­
fos de Madrid y provincias presten la 
mayor ayuda & los auxiliares gratuitos 
nombrados por el Consejo Superior, quie­
nes deberán exhibir al ejercer actos da 
protección la correspondiente tarjeta per­
sonal de identificación».
Nos parece que está terminante que to­
dos los agentes de la autoridad deben § 
ser obligados a la recogida de mendigos, | 
y puesto qus el Asilo de los Angeles ad- I 
,mite‘ á ieua&tosMS© le llevan, y sabemos | 
I que su,Junte Dire^Fya está haciendo es- | 
| fuerzo.? msüdí tos poi* mantenerlos, es tris- ¡ 
I te que por estsr encomendada la recogí- | 
I da sólo a tres güardias y no poder é3tos | 
I atender a toda la inspección que sen e - I 
| casita, en las diferentes cálles, veamos | 
t en algunos sitios que se molesta al tren- | 
| seunte, dando lugar esto a que muchos í 
> da los que dan chotas mensuales se ex- ¡ 
L trañ@n¡ y protesten, de que su sacrificio ¡ 
I no sirva de nada.
I
«Rebolledo», negro y muy parecido a 
su hermano en todo lo demás.
Juanito no haca nada digno de men­
ción.
Tres refilonazos, 5 tres vares.
En quites no pudimos ver gran cosa 
por smor« de que «1 bicho ara blanducho.
«Pinturas» y Calderón meten los re­
glamentarios, sin excederse. ’ a
Terremoto empieza su labor, parando 
poco, carca, confiado y valiente.
Cuando desengaña a «Rebolledo», rea­
liza una gran faena de muleta en eso de 
«atorear».
La segunda parte de la faena es más 
tranquila y levanta «t público.
Media tendida. latente descabellar... 
piten.
Después acierta a pulso, (Ovación, 
oreja y vuelts.)
** *
piFíCOS DE LA GUERRA
k ’W 7 sT 7 7 ~ W ~ .
Después de breve estancia en esta, 
ha regresado a Sevilla, el propietario 
don Luis Vázquez Elena.
También regresó a la ciudad del 
Guadalquivir, acompañado de su dis­
tinguida familia, don José Tova V i- 
llalba.
Han regresado a Córdoba, después f 
de pasar una temporada en esta, el di- 
rector de la Escuela de Veterinaria y 
concejal, don Gabriel Bellido Luque; 
don R afael Permá y  su bella hermana 
Asunción; doña Rafaela Barbudo y su 
hija doña Valle, y el industrial don 
Lucas Gómez.
Con toda felicidad, ha dado a luz un 
hermoso niño, la distinguida señora 
doña María R osa López, esposa de 
nuestro estimado amigo don Ramón 
Casares.
R eciban  nuestra enhorabuena.
«Piral*», negro listón, más granéecito 
que sus hermanos.
Rafael veroniquea y se arrodilla al 
rematar varios de estos lances.
El bicho, que es seco y... nada más, 
acepta seis varas por cuatro caídas.
Eo quites «mu guanos» los tres.
Rifo el coje las bafiderilíes y cuelga 
cinco palos en tres viajas, artísticamen­
te. (Ovación.)
Luego empieza su cometido con el con­
sabido pase por alto y sigue con dos más 
por el estilo, pero naturales.
Sa pasa la muleta por la espalda,arre­
gla uná banderilla con el estoque y da un 
puntapié al bicho en elhocicp. (Ovación).
Con los terrenos c* mbiados y tirando 
la montera, media, entrando ligero. Otra 
media, delanteriila.
Unos pitos ir justificados levanten una 
tempestad de aplausos para el buen to­
rero Rafael.
Sirviéndose de la muleta, ayuda al toro 
a bien morir con unos cuantos macheta­
zos; rueda el de Martínez y hay ovación 
y petición de oreja.
1 Rapadores italianos destruyendo las 
alambradas que defienden las trinche­
ras austríacas.
Se encuentra en Málaga el diputa­
do a Cortes por Algeciras, don José 
Luis Torres Beleña.
T o p o s •I
. *  i
Ha regresado a Almería, el ingenie­
ro de minas, don José Méndez Luque.
Han venido de Malilla, el alumno 
de esta Escuela Normal, Mimuu Ben- 
E1 Mojtar; el coronel de Infantería, 
don Miguel Viñé, y el propietario don 
Francisco de A. Senyuse y su distin­
guida familia.
A  Melilla regresó, acompañado de 
su distinguida esposa y monísimas hi­
jas, el comandante de Caballería, don 
Francisco de Cavo, estimado amigo 
nuestro.
Sobre la tse n ik íM
Venimos manifestando que las auto­
ridades, principalmente, tinto el señor 
Gobernador como el Alcalde, son los res­
ponsables de la mendicidad callejera, 
puesto que por medio de sus agentes de­
ben recoger los mendigos y cumplir las 
disposiciones dictadas, y ©n corrobora­
ción de esto que manifestamos, transcri­
bimos a continuación parte da la re*l 
orden dó 8 de Junio de 1912,
«S. M el Rey (q. D. g.) so ha servido 
disponer:
«l.° Que prohíba V. S. en su provin­
cia la mendicidad pública y anuncia por 
medio de grandes carteles «p ías entra­
das de la capital esta precepto.
2. ° Que los mendigos ambulantes que 
imploran k  caridad en las poblaciones, 
carreteras y caminos, sean detenidos por 
los agentes d® la autoridad y albergados 
en los Centros benéficos correspondien­
tes, púdiendo también prestar estos ser­
vicios la Guardia civil.
3. ° Que los mendigos forasteros que 
se halí«n a disposición de las autorida­
des, la Guardia civil los conduzca por 
tránsitos a las provincias de su naturale­
za o a los lugares que los mismos indi - 
quen que tienen familia o posibilidad de 
conseguir colocación.
4. ° Que prohíba V. S. en la capital y 
ordene igualmente a ios alcaides respec­
tivos, que impidan la entrada de toda 
persona que pretenda ejercer la mendi­
cidad, debiendo evitar en lo posible la 
salida dé los mendigos naturales de la 
población, sin motivo justificado.
5. ° Que sea amonestad» o corregida 
toda persona que trate de oponerse a la 
recogida y conducción de mendigos por 
los agentes de la autoridad.
6. ® Que sea detenido y multado de 25 
a 100 pesetas el que obligue o induzca a 
mendigar a un niño menor de 16 años.
7. ° <Jiw $e consideren caducadas des*
Con un lleno completo se verificó ayer 
la primera corrida úe la expectación y de 
las pekillas.
El ganado era de don Vicente Martí­
nez, y las cuadrillas encargadas de li­
diarlo las de «Gallo», «Gallito» y Bal-
monta
Preside el señor Roldé ti B¿rnal, y al 
hacer el desfile las tropillas del traje lu­
minoso, son aplaudidas.
Se da cima a todo el trabsjo preliminar 
de costumbre y se comienza el festejo.
** *
«Morcillo», negro libíón, da cierta es­
tampa y recogido.
Rafael Gómez lancea en dos tfompos 
medianamente.
Con algún poder, toma e! bicho tres 
..varas por tres cridas., Los matadores 
| bien en quitas.
«Patatero» y «Magritas» cuelgan las 
de reglamento, no sin que antes se pase 
sin clavar varias veces «Curro el de las
patatas».
El calvo comienza dando un pase por 
bajo, ayudado y sigue con otros de to­
das Jas etiquetas, cerca, valiente.
Echándose fuera, deja media delantera 
y atravesada. .
Más pases y un pinchazo con cuarteo. 
(Pitos).
Repite coü otro pinchazo de igual es­
pecie; intenta varias veces el descabello, 
tocando algo en una, y por último ¡acier­
ta! (Bronca).
«Olorose», negro listón, larguito, altillo 
de agujas y de avíos prudentes.
«Oloroso» és blando, y sólo se resigna 
a tomar cuatro varas por una caída y dos 
caballos.
Camero marca en una ocasión y en 
otra deja una prendida.
eChiquilín» y «Almendro» sudan te 
ropa para parear a «Olorose» qu3 corta y 
busca como buen manso.
Joselito Gómez pega hasta ocho talo- 
nazos para hacerse con el bicho, y sufre 
un desarme.
Sigue muleteando, nada derecho, y sin 
dejarse convencer.
Un pinchazo sin estrecharse. Otro, ba­
rrenando. Otro, apurando hueso.
(El público protesta por consentir tan­
tas ayudas). Otro, sin soltar. (Pitos).
Un intento de descabello. Otro, a te 
querencia áe un caballo cadáver. (La 
pita es ensoi'decedors). Varios intentos y 
pinchazos más.
Un peón, (el puntillero de José), atra­
viesa a «Oloroso» con un estoque por los 
hijares.
(La bronca en este punto es horrible).
José arrea un nuevo sopapo más, que 
él mismo se encarga de ahondar en 
cuando halla ocasión. (Pita general).
** *
«Ardillo», negro, zaino, terciaáito y 
ledidillo en pitones.
Sale con pies y después de perseguir 
hasta íes tableros a «Canti», pone en un 
grave aprieto a Joselito.
Este pega varias verónicas, que entu­
siasman al cónclave. (Olós).
Al bicho, que es bravito, le meten una 
vez el palo entre cuero y carne y le tocan 
Varias voces con la puya.
Hasta que, en regular lidia, se deciden 
los amigazos y pegan bien tres veces por 
tres caídas y un caballo.
En los qnítes los maestros rivalizan y 
son ovacionados.
Joselito toma los palos y clava dos 
enormes pares de banderillas al cuarteo, 
y otro con los terrenos cambiados.
Nada hay que decir de la manera de 
andar hasta la cara, pinturear, dominar, 
recrearse, cuadrar en la misma cabeza. 
¡Vaya finura y salsa!
Después brinda y comienza dando un 
pase por alto, que le vale olés.
Luego vinieron pases de todos los esti­
los, fresco, valiente, parado, artista el 
muchacho. Y adornos, no digamos.
Un pinchazo con el brazo suelto, nue­
va parte de faena tan enorme como la 
primera. (Ovación.)
Media desprendida y un puntilazo. 
(Ovación y oreja).
«Caballero», castaño, aldinegro, buen 
mozo y bien puesto.
Juanito veroniquea y el bicho se le va. 
(Palmas).
Un refiibnazo, cuatro varas y una caí­
da. Se apuntillan dos caballos.
«Vito» y «Pilín» cumplen, mejor el pri­
mero que el dos. (Palmas).
Belmonte empieza $u labor con alguna 
desconfianza y al tercer pase es achu­
chado y perseguido por la res.
Pocos pases más, y un pinchazo bien 
señalado.
Media delantera, terciadilla. El de 
Martínez da una arrancada y alcanza a 
Juauitc; le derriba, le pisotea y le mete 
la cabeza, en el suelo.
(José está en los medios y se lleva la 
rechifla de cierta parle del público).
Belmonte se levanta herido y es con­
ducido a la enfermería, donde le apre­
cian uña herida de tres centímetros en 
la cara superior de la pierna derecha. 
Pronóstico reservado.
Rafael «Gallo» va a despachar a «Caba­
llero», y para conseguirlo emplea pocos 
pases y arrea un pinchazo malo.




t i  cogito to B 'lio it t
♦* «
También fuó curado en la enfermería 
el picador «Catalino», de una herida de 
tres centímetros en la cara posterior del 
pie derecho.
Durante la tarde y noche de ayer to­
das las conversaciones giraron alrededor 
del percance sufrido por el célebre dies­
tro de Triana, al dar muerte al sexto 
toro.
Desde la plaza y después que le hubie­
ron practicado la primera cura en la en­
fermería el facultativo señor Rivera Pons 
y practicante señor Paniagua, fuó trasla­
dado Juan Belmonte al hotel Simón, 
donde se hospeda.
A dicho hotel acudieron numerosas 
personas deseosas de conocer noticias 
relacionadas con el estado del popularí- 
pimo torero.
Guando el repórter penetró en ®! caar- 
Ui nú mero 21 dei repetido hotel, halló í// 
trianero acostado y conversando anima­
da mente con varios amigos y «uguate 
individuos de su cuadrilla.
El torero de las gratulas emociones 
saludaba a iodos am*btem»nte.y.anAi.-v 
versos momentos lo oímos lamentarse 
que por consecuencia de la «cariéis» quu 
le hiciera el toro, no puoda presentarse 
hoy anta el público malagueño.
ysgún nos informó ua individuo do la 
cuadrilla de Bolmonte, ésto pierde las 
corridas que sa expresan:
Día 8. en Utrer®; 9 en Ub*?H; 10. Al- 
bacsfo; 12, Algaciras; 13, Ronda; 14 y 
15, Huolv*; 16, Aracene; 17 y 18 ea 
Morón.
Anoche se le practicó un uuüvo reco­
nocimiento en la herida, encontrándola 
los facultativos ©n fcuan estado.
En el expreso da S*s sais de la tardé 
marchará hoy & Madrid el célebre dies­
tro sevillano.
Los to ro s  de hoy
Habiendo sufrido el diestro Belmente 
una herida de tres centímetros da exten­
sión y dos de profundidad, que, a juicio 
de los módicos, íe impido tomar parte ea 
la corrida áe hoy, ha nombrado, de 
acuerdo coa la Empresa, psra sustituir­
le, al valiente diestro malagueño el po­
pular Matías Lara «Larita.»
Estimamos un acierto la sustitución, 
pues ello hará que veamos al valiente 
paisano alternar con los «Gallos» y «Sa- 
ieri II.»
(Situado en Martirio os)
HOY LUNES dos seucioaes 
a tes 9 y 10 1̂ 2 da te noche 
Extraordinario espectáculo áe 
varietés.
Grandes «tracciones 
entre ellas DEBUT de te precoz 
artista aplaudida en tocos los salo­
nes de Madrid y Barcelona
Juila “la JSílafali?,,
Suceso extraordinario
S a l m a r  -  S a i m a r
imitador d® Forn&risa. Pastora Im­
perio y otras estrellas M varteié? i 
Preferencia, Q‘3Q.- -General, 0 ‘20
P e t it  P a ia is
El principal Cinematógrafo de Málaga 
Programa extraordinario 
EL TAMESIS, (naturalista) 
CREMA CHANTILLY, (cómics) 
AMAME A MI Y AL PERRO, (comedie) 
|1 Estreno de 1a monumental cinta 
®  LA PIEDRA SANGRIENTA 
de 2.500 metros, d® magnificencia ex­
traordinaria, en 4 partes. Editada por la, 
célebre Casa que creó ®1 QUOVÁDIS.
Sección continua desde las 7.
Palcos con 6 entradas 3 pías., Butaca 
0 ‘30, Entrada general, 0 15, Modia ge­
neral, 0 10 .
"~i i ......... . rii«n iiM¡
ROTAS BIBLIOGRAFICAS
Los cuadernos 40 y 41/de la Historia 
de la Guerra Europea d¡$ 1914, escrita 
por V. Blasco Ibáñez y editada por fot 
casa Prometeo, fia V&iqncia, se ocupa», 
de la lucha en ®í frente occidental. Un 
completo e interesantísimo resumen com­
prende en líness generales las granóos 
batallas del M&rne, Aisns y Ftendes, re­
latadas en conjunto como preparación 
del estudio detallado que seguirá de cada 
una. Van temblón unas hermosas im­
presiones literarias del autor presentan­
do el sspectij de París ®n los primeros 
días de la guerra.
Una minheiosa y completa ilustración 
acompaña id texto, ilustrándolo con fo­
tografías, dibujos, píanos y mapas hasta 
el punto d̂  no haberse publicado hasta 
ahora obr4 alguna de tal lujo y riqueza.
Por su texto y por su presentación es 
la más iíderesante y te más completa áe 
cuantas Ristorias se publican sobre la 
guerra actual.
Cada semana aparece un cuaderno al 
precio de 50 céntimos.
** #
fj *La Esfera» que hoy so venderá en 
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Sanio de h o y . — ;S*n Eugenio.
Santo de mañana.—Sta. Regina.
-nára fo®$
CUARENTA HORAS.—Kn San Agus­
tín.
Para asaüana.—liona.
G R A N A D A
A bonos y  primeras m aterias.— S u p er io ra to  de cal i 8|20 
para la próxim a siem bra, con  garantía de riqueza.
Depósito en  M álaga: Calle de C u arteles, num,
Para Informo» y precios, dirigirse s  la Dirección;
23
f t L H Ú N D I G f t -  P R i f t a *
NOTICIAS 1
Animadísima rastilló la fiesta andaluza 
celebrad* anoche en la aristocrática so- ■ 
ciedad «Tennis Club.»
Lo avanzado de la hora en qtie terminó 
y el poco espacio de que disponemos, nos j 
impido dar la resena de la fiesta, lo que 
Liaremos mañana. 1
La Junta Directiva pena en conocí- . 
miento «le los socios que con motivo da 
sár hoy día da teros, está noche habrá 
recepción en tan cuíte sociedad. |
C o le g io  d© S a n  P e d ro  5:
y S « n  R a fa e l  „
CsUIñoreiones' obtenidas* por los »mm- 
dos del Colegio do San Redro y San R e­
ía al en el curso actual:
(Continuación)
. Ignacio Pérez da Varga»: En castella­
no, aprobado; g-measis 2.°, «probado; 
latía l.°  curso, .«probado; francés l.° cur­
so, aprobado.
|:. Francisco Blanco de los Riscos; En 
Geometría, aprobado;'Historia da Empu­
ñé, aprobado; gimucsia 2.°, aprobado.
(Continuará).
A r r i b é »  y  P a s c u a l
Aótcfi ai por mm ? mm £ p |
13. Santa María, a-Miap
una
, Satería át cocina. fWrStftefitefi. ñctróo, Chapaa «• «iw J  
Rtambre*. Estaños, tfojas de lata.TornilUrié,etevasón.Cementes, s  ®
Pasta  
peseta.
Dentífrico Orive. Tubo: una
E L  CANDADO
JULIO  GQUX 
A lm a cé n
d© F e r r e te r ía  a l por 
m a y o r y  m e n o r 
JUAN GOMES GARCIA, 20  AL 26
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas; Chapas d® ala­
rio, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Toy* 
fullería, Clavazón, Maquinaria, Cemento,
*t a  o u k t : d o l l  t  C a s a  d e  p r é s t a m o s
. Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
doisir por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lô  pueden tomar desda 
ios niños de diez anos.
E L  TABLET DOLI, cura jaquee»», 
¿oior de cabeza, dolor d®,muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos..
MODO DE USARLO.--Tómese un 
TABLET con agua, y si & los .quince mi­
nutos no s© 1® quítase <M todo, el, segun­
do qu® contiene toda 1® ceja.
Freck Tabtét Machine. Chicago ILL, 
U. S. M
Acora- Bress M. F. G.
S a l le  d e l C e rro jo , n ú m  2 8
Subasta dé los lotes vencidos, proce­
dente de los empeños verificados durante 
él nies da Febrero de 1915, que se cele­
brará los días 8 y 9 del mes actual, em­
pezando a la un® y media de la tarde.
ABONAD con
Sulfato d p HfflOilico
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
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MUELLE 15, VALENCIA GRAO
1 kk.s un par rifó
| tky*
• i» áte 
ü» vó
(Ovación, oreja ys*
Valencia y Pacorro 
dos toda Is tarde.
E n  San  S eb astián
Coa efettoritt ftojn se celebró, la eon*--- 
ds, lidiándose toros de Pablo Romero, 
qu® cumplieron
Regatería toreó desconfiado y nervio- 
so sin.que pasar® de ragaiar «$n el es­
toque. Cuando mulftte%b;«t oj c,ii«fk', faó 
volteado apara tos», mente, sí» «rifrir da­
ño, Pinchó por lo medianejo.
Gd'óhá % m :ífm S á  valientes, pero algo 
movidas, y a ¡a hora de herir quedó bien 
y regular.
Algabaño se mostró tfabftjMor, ‘aun­
que toreó despegadlo, y también sufrió 
un volteo, sin consecuencias.
Hiriendo oyó aplausos y cortó
W * '  Hule
Reconocido Regatería en la enferme- 
ríg, le apreciaron un puntazo en Isf región 
epigástrica, de seis centímetros.
Él diestro ss muestra' animoso,..lamen­
tando su m&k suéri».
También si úííupo toro <*®Ma&ó aj Lha- 
nító rompiéíídóle áós hnsson del pié.
B el B a r c e l o n a
Los novillos de.Miura resultaron bu®-
■ ̂ A íé 0®iuvó'vs!fS5<i»‘,'f ésoh el PinphQ 
fuó óvAciÓnM'Oí ¡fMtmÚo él- publico M 
oreja.
Ezqusrdo toreó d® mutetá can excesi­
vo movimiento, quedando bien al herir. 
¡ Checa derrochó guapeza y hábil- 
mnchauáo superior y có|oé»íra.é»tf¿
Cofeéchó muchds aplñusó'a.
E n  A rábjuez
Con mediana entrada tuvo efecto la
En e! £rente
ofensiva pon
turando 60 oficiales, 5.500 sí 
rías ametrallador*8- 
Los comunicados de ios combates del 
30 demuestren que los éxitos rusos se 
deben, principalmente, a los autos blin- 
M ám - m  W p r a  granas, pérdidas.
¿f enemigó.
| Lk ciudad se halla rodeada da liases 
d® alambradas. . ,
También se han construido dos fuertes 
para evitar que s© aproximen a Cuerno 
d© Oro los submarinos ingleso».
D atos
París.—Un periódico publica intere­
s a o s  datos acarca de la situación del 
frente dé Iser.
Sábese q u e  íós alemanes ss fortifican a 
. ’ * —' do combate,
El %0, %, marchado hoy 
comnate,........ .
, Á verifica,dóM inauguración.de j a . 
co»Íeré.fiéiá encargada dé" ubifinér Ifoé 
aprbyírióha mientas y fabricación: -de- mh~ 
ühcioBoá.
Don ©3te motivo dijo e» emperador que 
m  cussiión fc® te más grava e impórten­
te, y ^únip^cpf» qsparan .las.^eopas 
para contener al ihvas'or.
■'' Los cuerpos legislativos, declaran tme 
conviene proseguir ir, guerra hasta con- 
ssgnir ñua victoria completa, con Ip que 
han dado la solé respuesta digna dé Ru-
® un l«dcr todas- íá̂ pwteottpa- 
cionp  no esenciales, concentromus to­
dos íos éáfudrzós en mé- g^an taré».
Müéstpó único objeto^*»a^ó-7 ,d«be 
¿8f  écha# «Péhemigo de nuestras fren te- 
i ras, pero para e p  hay que asegurar «l 
¡ equipo de nuestro ejército.
localidades. . .. •
Además,,sé foriiffeén entre Nieüport y 
. Dixmod©,, p*r«: contrarrestar cualquier 
intente de ro,turqH.de. Í*. lí»a»r. ,s , . .
.! '.'té.' pVeéió'ní .al.hmkiíá- fia disminuido ®a 
¡ ©i■ iMr, aumdhte'hiió' é'á' Ibs áhrédédores 
, de Demudo.
C om unicado
París.—Él comunicado de la noche 
dice que.sigu®.te temívidad W  íú artille­
ría alrededor de Neuvilla y .Rochincourt, 
región de Rogoyer al freiité dé Gh«Ki- 
|v p*g»e. .
Dicen d® los Dardanalos quo desde 
fin de ngóstó se. nota tranqmiidad en la
tros bástente vivos qu« pemUigron rea- 
lia*r progresos sdíé̂ .. mé£ífiC .líitámSbás;
luuafdos hoy, los
rbm una proposición , éí
deseoede qüe no se haM ».$W *
lwaletóanesr hh se^nániquitedosL/;,.: cíí-í
fué torpedeado a las ocho de la 
déldía treinta á& Agosto.




Cura el estóra&go © iníeetino» el Elixir \
Itetómacsi d© Saint de Garios. |
F in c a  e a  €*!r»rrm®& h
Bit alquila I» casa cali© do San Fer­
nando, número 7, en k  barriada d® Chu­
rriana.
E e  alquil®,
SI piso principal y segundo de íft «alie 
; /áe te AicaaaMite.número 26.
S u c e s o s  l o a s ú e m
Por cuestiones familiares sa suscitó 
©noche, una reyerta entre los vecinos del J 
barrio áe Huella Bernardo Díaz Jiménez ' 
y Antonio Roítíán López, liabilantes am­
bos en ía c«ll® d» Ferrán.
El sagundo faó enredo en el dispensa­
rio médico existente ©n el mencionado 
barrio,-da una herida, gravo on el costa­
do izquierdo, pssamio después al Hospi­
tal civil acompañado del guarite particu­
lar Salvador López Rodríguez
El ©grosor Bar nardo Dtez, no pudo ser 
vfeniáo porque emprendió la fu 
YÍga ¿vializado' el hecho.
SELO INSTANTÁNEO
YER
CURA EN CINCO MINUTOS
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Dices©/ qua Ja«r. n»gp«!Í»AJÍKín§s 4uw<]fo 
ÍK ^Í|nrp#^::^  «M P^44Aíjt%I^FS*V, 
tora, tienen por objéto l^q&sióa a Eulga* 
ría de la segunda t víá Íérisasí «« Dedea-
corrida, lidiándose toros de Domec, bu©- | yafti . v , . j
¿¿é. f Dicíise negociaciones suspendidas por
Fldris estuvo rágular sn su primero1; | 1a marchai .dejos- deleg»do§ ^Mig^ó8 *  
pero al cuarto le hizo una faena Su p e-1 Sofía, continttárémpróxímamente.yehh- 
rior, adornado y entre los pitones, pin- * qué m  los centros ofictelos 
cbando bien. (Ovación). | pocas espéranzKo dé llej^r a un» solución.
Posada mostró valentía e inteligencia, , sstisfuciom, , •:■■■■■• w v'
&pteu{liétídpseúttéesto^*átf8ri | La-Aiteaoi^» Milite» á© Europa m
: Sufrió útt varetes'ó ®n= el brezo’. > ¡  guehn Bulgaria coa «tención extremada, 
Sateri quedó superiormente con el c¿- ¿ Frinoipo
pote y te muleta, toreando de cerca y vis- ¡  ifcf lyA'dh oí :i » t  Jpfatf ' É 0 m  
toso. . : do MecklemhurgÓ, ónip'aé®ht«áheó'iJé
Pinchó con fortuna logrando un a) m -  i peina dáñe Leonor, '  ' 
dipe y siendo #qá<gp 0  ^ox^Brod. < Ksta visite ps ^úy.Gbmánta'da, relacio
e  y Morttre&i con 
700 pasajeros y 350 írteuWntes.
TJh roaiolcador dé QiwCnstown ha ido 
en socorro del buque, habiéndose dea-* 
embarcado en dicho punto 20 heridas.
R iñ á
,  Madrid. Este mañana &á nno-hh a rila do 
* la calle dé Afavo Múrillo,dibhutién acerca 
de te guerra @1 pqylugaé'i; Antonio F e - 
rréira y ..el bérpéñ'léfij' Tomás Fernán-
El primero, se declaró germanéfiio, y 
el segundo ss pronunció por ios aliado». 
Los discutidores salieron a te cal’.a, 
donde se agrió el debate; y corno el por- 
tu guósj^ te?» |® .« b o M e p ,T o m á s ,  
éste, coa’ una navaja, le ojo vérias puña­
ladas, dejándote *»*jjm o  «síado.
E i a g m i :  jhnyó, M hdo detenido, cér­
ea del ^fplM m o', al herido Ib condbje-
de ftgiia de m ar j  dnlm  
P layas de la  Malagüetü {Málaga). 
7'smporada: do l.° dé Julio
St5 StO de 8©ptí»mbr* 
Módico: » .  José Mpelhtieri
ga una
E l .  L h i
F E R S M B 0
S a  n  t p  s  , i  4 .-—M  A L A G A
©crina y ‘Isomasúso&M de tedas eleap̂ , 
Kafabíeeirateiiíio de Ferreteria, Batería de 
jfáura favorecer al púbHo© con precios muy 
vanferiosos, se venden Lolas de Batería de co­
cina de pesetas 240 a S'lo, 4‘50, D‘50,10s25j 
y <L 10‘90. Í.2C90 v 10*78 en adelante basta 50.
Se hace ira bonito regalo » todo ©lienta que 
compxei. por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
O&ilídda infalible: curación radical de ca 
Jkií!, ojas de gallos y durezas de los pies.
Be venía en droguerías y tienda» de quin 
eai'Lla,,
$1 rey fie los esülM.daws «Bálsamo Oriéntate*






Chsf,Hirif39.f’--“ E¡ soldado Antonio L|- 
vsdó, que í|teff t̂p}$ ¡Ic.snri» cu*trimes­
tral y que se entretenía áeáicánácss a. 
pese»r, ha desaparecido.
Supónese que se cayó al mar, y tes 
olas Té érráátrárbn.
A ccidente
GHefarinás.—Eh Cabo de Agua, cuan­
do a! soldado Anionio García Rejo, dor­
mía ~
da
dando apíustedo el infriiz.
El cadáver fuó conducido a Ghsteri- 
nas.
. El nuncio visitó oíri1. t ’éé,». Lemé:, ba-j 
riéndolo también el obispo jng-é" dt 
Soutwart.
Se ha ,celebrado brifianteme-ate H jura 
de bandera petr los excedentes dé riípô
. , (¡POS* tÉLá'QRAFO)
fed rid  5-1914 
É u g r a l i a l
Ei mini&trb de Hacioudé ha salido da 
Pontevedra eon dirección a Madrid.
D© L a G ranja
Con gran concurrencia celebróse ¿no­
che te junción a beneficio de los pobres 
i ■ &e¡S&íte iuíkam- d la K J« a M I,'tó á -  
jándo.divérsós jóvenesvdo 1» vri-
raniega, todos los cuateá filaron muy
apteudídps.......  , ....
Póha, Isabel eav(é a los aciqws y ac-
Trim  W 9 m  •
O bligaciones
; ; ̂ d é
.obligaclone» de!-Tesoro 8n(.,»l <te «
España importaron S OóO'.uOO poseías. I
Da la cáiítidad ofrecida al publicó van 
colocadas pésetes 57 J5T.G0Ó. r
Ascenso
«Ei Diario oficial del ministorio de la 
Gjuerra publica el áéconao. a comandan- | 
te, # 1  uapiién ¿¿te'Ra&érvá ¿é Mállga. ¿
/IAyí ItiStna? Píiffii





. .tq4óa..:lftS--p«riéáicos,dedi • an el «rtícuf
10 do fondo al aniversarió dé. í» hataite
de Marne, y enaltecen el heroísmo a© los 
soldados! francesas a ; ingtesesv fé
coronó ©1 éxitQjiPíáteirando el primitivo 
plan d® los alemanes.
GOmwhteEdó
Befa- mañiiili AI cuM ám  m  viólóntí-' 
simo ®í sur de Arras.
En te región da BaOIy sigue activis^ 
tea Ja lucha d® minias.
Así atete orilla deí‘ Sóihteó como jen 
íos ÁÍrédédores de Frixte' áe sostuvieron 
iccíonsa reciprocas dé áf tillaría; canjris 
lás trincheras da los secíófaé dé Quan- 
ñeviafes y NÓuvfóñ. , .
" ! Bn vírtes pUhtcisTbgfáteos a b i t o  tes 
Hilaria* é&emigék
•' S'áhása que én Ghftepígñé y :--éd«áp*!- 
manto da Chalons, ql botebird’éó €ú t W  
simo.
"■M  lote V bm á¡ -üm®* terlilteritedate' 
vo « la fúatterift- atematea unte- ^déstrus 
¿08ié!óhés;teé Lingé,
1 í-ItA-i • í .
f Torpedeamiento
En-Sguss deFasnel.fuótprpaléádo él 
psquabot inglés «Hasperiárii, qua ileva-
bs ,600 peajeros-
Él,buque, aunque; avériaáíé'imó, h‘ó se
^ T o i^ ssste  '^des b̂, * •
O tro ¿ubtearihb a¿hó a uih vápóí
y un válelo,:,,;;
De B a silea  , ,
Diputados
' Ei periódico iBeriíner Tügebteí» dice 
quea! p.ritióipic áé la guerra so incorpo­
raron 24 dijbutadós socialistas dé lós-JlO 
qué indfésoroñ é&< filas, á máS- de btrb 
^diputado áel partido d® Gpcbró, da 50 
¿ños, qué se presantó voluntario.
Dé C openhague
Orden rigurosa 
El comandanta general del cuarto 
cuerpo d® ejército ha dispuesto que cuan­
tos hombres s& añtíuéntren en las qarre- 
terfts, sin ocupación, sean llevados « 
trabajar, a viva fuerza.
De Z u rich
Buiow y W a iierscé  
, El féld-íte*riscal Bulów que se halteí)*
. som®tido. a. tratamiento .«-a Harrbug, se 
f encusníra y», casi restablecido, y podrá 
¡.volver,pronto a  desetepr-ñar su cargo.
E l  general conde de Wateursce h* si­
do nombrado gobernador de Brést Li- 
t.o>vn.
m i t m e i t t t í i & m é ñ ó i
' POE ipÜÉÜSfeRÁFÓ'̂  :
■- Madrid 6 4 m
U ¡i‘!
•M
Medina del Campo.—Continúa muy 
animada 1a feria.
En el mercado de cereales enírsiíte 
3.000 fanegas de trigo, vendiéndose a 53 
réalós. |
L á  r é á l  f a m i l i a  ' H \
Santander.—;A,  . 1 - , , ,  H' ü a u M i i u c i  .  a  i s a  O H C ® Y  D ID iM i f f i & f -
*  '¡"l0 " ? *  bf “  í 08 s,° W h í *  | chó la reina a San Sebastián, an ante-, el viepto volcó la embarcación/que-| móvjj
También saldrá el rey en auto, luégo 
de jugar al polo esta tardé, cogiendo el 
correo de Ramos».
Quedan en Santander doña Luisa, 
doña Beatriz y don Alfonso.
E l conflicto obrero
DE PROVINCIAS
S fjjfe iP  81 W
Es la  única fábrica que hay en Málaga 
7, COMPAÑIA 7 
Especialidad en camas doradas estilo 
inglés.
Est® casa nó vende a plazos, ni alquil» 
pi cambia. Totees nuevo. No tiene egén- 
¡L-« propagan distes raí sucursal.
■w"p,_ •'■«os sin ^ompatáncia por ser los de %
abrió»; ¿w fe te
pos. Asilos v I
(rOíR TBLáfiRAFO)
Madrid 5-1915.
J u r a
Bilbao.—La jura de Jos excedentes de 
cupo se cstebró en te Plaza de Castilla.
Primero se dijo te mis®, luego se veri­
ficó Is jura, y últimamente tuvo efecto 
el desfile, que resultó lucidísimo.
Asistieron ®! seto todas tes autorida-
Colchones $© b ‘̂ s"*!1 $
no. Somier .de todos sisflm*8*
Iluelva.—El Ayuntamiento ha acorda­
do prorrogar te feria hasta el día 15.
Etdía 14 se celebrará una corrida de 
berjumeas, por Ceíita, Posada y Bslmon- 
íe; y el 15 so lidiarán toros de Concha y 
Sierra por Jofcelito y Belmont©.
J u r «  y  m isa
Burgosp,—En el Paseo de te Isla cele- 
| bróae una misa de campsñe., y después te 
jura por los excedentes de cupo.
Como el acto faé puwmeme militar, no 
se invitó ates autoridades.
Ai paseo acudió ahormó Concurrénci*.
Lis'.' ffcerz*»; desfilaron bBílMtémóh'ta 
ante eí gobernador.
El día, espléndido.
V i s i t a  "
Saá Scbasiten.—Echagúe récibió 1a vi- I 
sita dé un* c&misióh dé P#mp!ona, pre- I 
sidláa por e! Rlcáldé, que le díó gracias | 
por sus gestiones para el derribo de las I 
murallas, y le róitiró te invitación al | 
objeto de que fuera « Pamplona.
Eoh^güe ¡
Sán Sabástiáa.—Ei ministro de te Gus- ■
Barcelona.—Se ha solucionado él ccm- 
j  flicto obrero de te fábrica de Legras.,
« En tes demás fábricas del arte textil 
se planteó el paro total, reclamando los 
huelguistas un aumento do 35 por ICO en 
él salarió,
B e viaje
Santander.—Terminado ei paridlo d® 
polo, don Alfonso, don Carlos y el mar­
qués de Vtena marcharon en auto a 
Réinbsá, dónde tomaron el tren hasta 
Viltelba.
En este último punto se apearon paré 
continuar en auto ®1 .Escorial, con obje­
to de asistir al traslado d® los restos 4® 
1a infanta Mercedes.
En el mismo tren marchó a Madrid el 
señor Miranda.
T O R O S
É n  M adrid
Los novillos da Sarga cumplieron, 
mostrándose algo revoltosos, 
i Lobo fuó gritado toda la tarda.
I VároBiqueando y con ;a rnuléta, en les 
Id e a  que le corréspondiérÓh,. no c<«¿ó o5 
| bailoteo, y pinebémío estuvo te ternsl, 
| oyondp en el primero dos avisos, 
f  . Después <b meter sus dos, ingresó en 
| !»■ éhférma'ii, supofiiétíáose que a cu~ 
!  rarss.
% Vuelto «1 ruedo y se éncestlite on el 
I cáltejóa, del qué lo obligan a salir tes 
| autoridades, ycom,oIá última vez ss ne- 
| g- ra, llevánselo .los guardias entre féuo- 
méhal escáldalo.
Ai segando lo ianceá bien Valencia, 
y cumple ¿oii la muleta, acabando dé dos 
medias.
Tsmbién varoniquea al quinto tsupe-
rósiisz Cofia.:t «Úi >éL. a.. -1
TICA
^áábbez Gu©i*ra^
Él ministro de te, Gobernación nos dice 
qua el roy llegará mañana,,y qu® el Con­
sejó se celebrará a tes tres y média; en 
te Presidencia.
Coa refarenci»^.alsuelto qué publica 
«Ei Radical» haciéndose s,co ds; un tele­
grama délosrep'Ubíie&nqs.d.e S&n Viceh- 
te de Alcántara en que protestan de que 
el. gobernador no hsyq. tóm>4o'. medidíé 
para solucionar .18 itegálidad cOnstirúcio- 
nal de aquel Áyuntam.iQnto, -dice que 
cuanto afirma dicho periódico es ciertq, 
péro debe tenerse en cuente qué él asun­
to sólo ¡compete ai ministerio, y éste pe­
dió ya al gobernador que active el envío 
de datos, pára  ̂atender al deseo de los 
repubiicaiíós.
In terv iew
Un periódico publica la interview que 
celebrar® con CoMán.
Ñfega éste la intención que sa ha su­
puesto a su invitación al almuerzo de los 
libara les,
Claro es—dice—que todos dése®mes la 
unión, pero no te solicitamos ni pordio­
seamos. . ri:i-
Allí se dámostró que, aun sin esa 
unión, pueden gobernar ios liberales.
Respecto a la neutralidad manifestó 
que Dato marée© grátitnd eterna de la 
patria.
Creo imprescindible te inmediata reu­
nión de tes Cortes para discutir el estado 
de la Hacienda, que desgraciad a áten t e 
reviste caracteres atermaiítes; y además, 
que nos® podrá acometer Peíóíhda al­
guna en el orden civil y el. míliteréht la ; 
discusión y vóiécioti 'dé los líuevoS';,pbé~" 
supuestos
liptícsláf pisto
T a a tr o  L a r a
- , 'Anócbb’S®''estrenó, en■ tercera .sección 
1» átírxtfete dé costumbres tóndaluzss, 
:édLiti eucéu® d® Éóterillo», original de 
Alonso Gómez y Muñoz Seca, con mfe 
sica-del ma«stro Luna;
.. La obra obtuvo un éxito justificado
,. Tanto el libreto como ¡a . partitura d m* 
cfteliahipof su originalidad y firmez* eii 
ei ambiente en que sódesarroíte:., ,.
i .íii.LsiJ.ntérpraíscióií l.djn-
ti.nggióndos.é': te» séñorites .Saiitonch»;, 
Alonso y los señores Coqesa y Aloúqc
■mm efepífói^mMte®i-la,sefmriía Santón- 
cha (Mi) y al,s6ñor¡AloP8p.
■ c - C iüd M ode r a o  




.Piones de Madrid y Barce(o,ua y
■rnm »:.
.m ^ rij| . y otras., estrellas del y,
' r I , fó§;preck¡s soh los ¿o eóstui
é̂lóU'* í ' tf.yyf K
rs í^ rt8A fc * s
Verdadera garantía f  W>J^ 
dé! dóble dé extracción y mited dél óóat 
- . i . a lóSoa lo* áóaraíos pá¥a riégos ■
' .• Pédíd píééios y datos dé «á-áá d® i$0'O 
msÜÍádiéñis 1" RICARDO G;VALERO a ■ W1TO - .  Péta. Midriú ■........
m m
. MARQUÉS B E  b áM O S i 3WM
ín stA ln cio n és e lé c tr ic a s  de toda» 
-'m&é* á p ré c io s  m tiy  ecoisóm ico®  
S e l l o s  p a r a  c o le c c io n e s
ía®m.
:v.,; 7r;J f íPeMM:.
cinco cóncs, ir bótáá dé albaacéñ ^ iH a >  
das en buen usó.
Dirigirse á den R'áfáéí Arana, calló 
Márteotes 18.
; /r"r w í g  i
mif f i M l l l ............
Se nee.ésite un ptotesor ó profesor de 
gléSj que m& de nadóbatidad inglesa, 
Envíér nombre y dilección por escrito *  
esta Administración bajo iniciales A. L.
’ tí argrrá mmm mí H m H w  ' 
rra ha anunciado a Dato que no asistirá » 
al Consejo prepara.torio, proponiéndose 1
salir mañana para no faltar al qué debe I  ** S f W  u fP *’
presidir el rey. g nórmente, despachándolo de tres pin-
Cree que Lena® regresará a San Sebas- I cb-®̂ os 1 inedia ñusna. . • ■ .
tión accmpíñandoá don Alfonso. Pacorro, en eí tercoro, trabs-j® hábil-
Dato vendrá algunos días después. mente cón fa percahnn y u¡¡ flámula para 
«  I snjetar al bicho, que esta huido, »c¡&-
la © n ia  bando de un pinchazo y media busua.
San Sebastián.—El ministro de jom a- Al sexto te da el cambio de rodillas, 
da sigue recibiendo telegrama? para que ^  magistrsfjmsnte y variado el tercio co-
, .;•: Algacira'e.—La,'..hu®ljga- éOiOhf$Mj$ -del 
mu®l]e egr^ya, •
Sesenta obré iros de 1a plénS|j;|á.vpf|ro- 
nal se asociaron',; abandonando, ei 1m -
MiSálí'íi' p iré libarán tes imites de 
carga y descarga, i, .
La Unión Maridóte. ba„, rícimuío un íc- 
legrama .del. Comió d*,. Barcelona ofre- 
I  riéndoles «poyo y snunciandoJiab«-r pe- 
- dido que todos los asociados da España 
secunden la huelga.
E v acu ació n
(roa telégrafo) 1 Roma;— Dicese que los austríacos, srn-
ftek -^a r -sota ■ I  í l  #  avance Rellenó,. han; evacuado Ro- 
MffidníJ. -/Jía-. | veretto, que se halla bajó el fuego ené-
D© P e ire g ra d o  | «tego
oficial | - Llam am iento
, Cerca del. pueblo .dé Linden,' Solvimos 
a lá .opte izquierdá .delDñrte,
íli<
misma noche, tobando ocho ámétlál®-
dóras y 150 prisioneros. | Sebastopol.-S® trabljs con acfiviSáá
E3to permitió a nuestras tropas veri- | para preparar la defensa de Constantino- I  
ñas ocupar posiciones en la saliente, ve- | pía.
ade
lito, Lartta y
....,, v,.¿..tew . •-i-dezarzuelay
• • « ¡ « f e>» y Ki





. Alas,4 y  ijí3: «El tren 
talbuená».' • V i  %%
A laa 8: sEl enenío del Draa-ón».
A las 9: «La Cucaña dé goiaríllé».
A Iás 10: VLos granujas»;
■ Alas 11: jfLa.teesav* ‘||||
A fes 12: îIuBtfefe do Diost^
Prpios: Rtóca con entrada, 0 60; Prefe-
i ■- . :m ‘í
■j AZA.-Gran especw , 
tes tomando pórte «La Cor- 
iésó Spiúóto y Carntefitk Cha-
lof a tes cuatro y media función de tarde, 
tomando parte todos los artistas.
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